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Pada zaman yang serba instan ini, teknologi di dunia semakin lama semakin maju 
dan berkembang. Semakin maju kebudayaannya, semakin berkembang 
teknologinya karena teknologi merupakan perkembangan dari kebudayaan yang 
maju dengan pesat (Adib, 2011, p. 254). Salah satu kemajuan teknologi ini adalah 
dibidang informasi, contohnya media online. Media online dapat lebih cepat 
menyebarkan dan menyajikan informasi serta dapat diakses kapan dan dimanapun. 
Berbagai media tradisional mulai mengandalkan internet untuk memaksimalkan 
penyajian beritanya. Salah satu media online yang melakukan praktik ini adalah 
Idxchannel. Idxchannel adalah media online yang menyajikan berbagai artikel 
berita bidang ekonomi. 
Penulis berkesempatan melakukan kerja magang di Idxchannel sebagai reporter. 
Penulis ditugaskan membuat berita harian hard news terkait ekonomi. Cara penulis 
mendapatkan informasi untuk dibuat menjadi berita ada bermacam-macam, mulai 
dari liputan acara event, doorstop, sampai menyadur berita dari media lain.  
Penulis menjumpai beberapa kendala pada saat penugasan liputan yakni penugasan 
penulis yang bercabang sehingga memecah fokus kerja penulis. Selain itu pada saat 
penulis menyadur berita, editor menegur penulis karena mengambil informasi dari 
media yang tidak seharusnya. 
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